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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Prácticos A¡narradores. Orden de 9 de novieMbre
de 1948 por la que se nombra Práctico Amarrador
segundo de la Estación Naval de La Grafía al Con
tramaestre Mayor D. Manuel Aneiros Filigueira. Pá
gina 1.478.
Licencias.—Orden de O de noviembre,de 1948 por la que
se conceden cuatro meses de 11c-encía por enfermo al
Condestable primero D. Juan Marín Ros.—Pág. 1.478.
PERSONAL VARIO
Bajas.—Qrden de .9 de noviembre de 1948 por la que se
dispone cause baja en el servicio activo el Práctica
de Número del puerto de Sevilla D. José Luis Sopefia
González.—Página 1.478.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Orden de 4 de octubre de 1948
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval, con,
distintivo blanco, de la clase que en cada caso se in
dica, al personal de la Marina de Guerra peruana que
se relaciona.—Páginas 1.478 y 1.479.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
-Prácticos Amarradorcs.—En -virtud de propuesta
elevada por el Capitán General Id Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, y visto lo que
determina la Orden Ministerial de 16 de noviembre
de 1945 (D. O. núm. 265), se.nombra Práctico Ama
rrador segundo de la Estación Naval de La (iraña
al Contrmaestre Mayor D. Manuel Aneiros Fil
eira.
.:ladrid, 9 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrc>1 del Caudillo v Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Licencias. Como resultado de expediente incoa
do al efecto, visto lo informado por el Servicio de
Sanidad y de conformidad con lo propuesto por el
de Personal, se dispone que el Condestable primero
D. Juan Marín Ros cese en el Arsenal de Carta
gena, concediéndosele cuatro meses de licencia por
enfermo, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo
tercero de la norma primera del Capítulo III de la
Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1946
(D. O. núm. 226), como incluido en el apartado b)
de la norma cuarta del Capítulo II de la misma
disposición ; debiendo percibir sus haberes durante
la exprésada licencia por la Habilitación General del
Departamento Marítimo de Cartagena.
El interesado viene obligado a remitir semestral
mente al Servicio de Sanidad la documentación clí
nica Tiue previene el apartado b) de la norma cuarta
del Capítulo II, en el caso de que, al terminar la
licencia por enfermo, hubiera de continuar en la si
tuación de reemplazo por la misma causa.
Madrid, 9 de noviembre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe del Servicio de
Sanidad.
Personal vario.
Bajas. %Como resolución a expediente iniciado
por instancia de D. José Luis Sopea González, so
-licitando su jubilación como Práctico de Número del
puerto de Sevilla. por carecer de aptitud física ne
cesaria _para el desempeño de dicha plaza, que se
acredita con certificado -de reconocimiento médico a
que ha sido sometido, este Ministerio, de conformi
dad con el in forme emitido por el Servicio Central
de Sanidad y lo propuesto por ,e1 de Pérsonal, ha te
nido a bien disponer su baja en el servicio activo.
Madrid. 9 'de noviembre -de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, Generales jefes Superior cic Con
tabilidad y del .,Servicio Central de Sanidad rkr Sub
secretario de la Marina Mercante.
•
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.--En consideración a los
méritos' 'contraídos por el personal. de la Marina de
Guerra peruana que a continuación se relaciona, y
que, en "representación de la de su país, ha tornado
parte en los actos conmemorativos del VII Centena
rio de la fundación de la "Marina de Castilla y de
la conquista de Sevilla por el Rey San Fernando,
que han tenido lugar en Sevilla. y Huelva, ven
go en conceder a cada uno de ellos lá Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
en cada caso se indica.
Personal de la Misión.
Capitán de Fragata D. Teodosio Cabada.—De se
gunda clase.
Capitán de Fragata D. Luis Edgardo Llosa.—De
segunda clase.
Capitán. Fragata D. Federico Salmón de la
Jara (Comandante de la fra-gata Teniente Gálvez).—
De segunda clase.
P" Dotación de la fragata "Teniente Gálvez".
Segundo Comandante, Capitán de Corbeta D. Juán
Bell Taylor.—De segunda clase.
Capitán de Corbeta D. Manuel Vegas Rovira.—
Die segunda clase.
Teniente primero D. Jaime Saavedra Navarro.—
De primera clase. •
Teniente segimdo D. Malitón Carvajal Pareja.
De primera clase.
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C_;uardiamarina D. Miguel Colina Mario.—De pri
mera clase.
Guardiamarina D. -.Guillermo Pastor Guajarcro.
De primera clase.
Guardiamarina D. Kurt Plate Castro.—De prime
ra clase.
SOT2. Mag. D. Manuel Espinoza Rivas.—De pri
mera clase.
SOM2. Elec. D. Edmundo Torres Uré.—De pri
mera clase.
SOM2. Maq. D. Marcos Willians Palacios.—De
•primera clase.
SOCI. Señ. D. Nicasio Espinal Farfán.—De pri
mera clase.
SOCI. Art. D. Benigno Hernández Díaz. — De
Primera clase.
4 SOCI. Mag. D. Jesús Morales Bermúdez.—De
primera clase.
SOC2. Rad. D. Luis Valdivia Paz.—De -primera
clase.
SOC2._ Man. Oswaldo Díaz Sáenz.—De primera
clase.





,S0A. Fun D. Benjamín Moncada Murillo.—De
primera clase.
SOA. MArm. D. Fausto Huamán Vargas.—De
primera clase.
SOA. Fui-. D. Antonio Loli Ramírez.—De pri
mera clase.
CIL Mag. José Quiroz Conde.—De Plata.
Chi. Mag. Víctor Casas Chiscul.—De Plata.
Cbi. Mag. Eladio Cruz. Yamunague.—De Plata.
Chi. Man. José González Mejía.—De Plata.
Cbi. Art. Ramón Anca Valcárcel.—De Plata.
Chi. San. Olwaldo Revilla Guevara.—De Mal;
Chi. Cec. Dalmacio Cruz Carlos.—De Plata.
Cb2. Art. Moisés Crisanto Juáre.z.—De Plata.
Mari. Man. Luis Estrada Acosta.—De Plata.
Mari. Man. Eddie Alza Falconí.—De Plata.
Mari. Man. Nolasco San Miguel Vera.—De Plata.
Mari. Señ. Carlos Coello Vlores.—De Plata.
Mari. Asis. Dimas Sánchez Portocarrero. De
Plata.
Mar2. Vícto-r Ruiz Huambachano.—De Plata.
Mar2. Segundo Gutiérrez Alcántara.—De Plata.
Madrid, 4 de octubre de 1948.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA 're
REGALADO
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